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STPMandSPMschoolleavers,whoreceived
theirresultslatelastmonth,areawaitingan
importantletter.
TheletterfromtheBahagianPengurusan
KemasukanPelajar or BPKP (formerly
knownasUnitPusatUniversiti),oneofthe
divisionsundertheHigherEducationMin-
istry,willinformthemiftheyhavebeensuc-
cessfulingainingaplaceinuniversity.
Thedivisionhasbeenprocessingapplica-
tionssince1970s.
Wliile it has provento be efficientin
streamliningtheintakeprocess,someaca-
demicianshavequestionedits role,espe-
ciallywiththecountrynowaimingtoraise
thestatusandqualityofuniversities.
TanSriDrNordinKardi,presidentofthe
AssociationofMalaysianUniversities,does
notthinkthatthecentralisedintakesystem
isinthebestinterestsofpublicuniversities.
Nordin,whoisalsovice-chancelloruni-
versiti Utara Malaysia,said universities
shouldbeallowedtohaveacertainamount
of freedomtorecruitstudentstosuittheir
strategicplans.This includesrecruiting
candidateswhiletheyarestillin secondary
school.
"BPKP doesn'tsupportthiskind of ar-
rangement.I'm not sayingit is bad. It
workedinthepasttoserveadifferentpur-
pose,"hesaid.
NationalUnionoftheTeachingProfession
secretary-generalLokVimPhengsaidthe
systemshouldbemoretransparentbecause
moreoftenthannot,applicantsdidnotget
theirpreferredcoursedespitebeingquali-
fiedforit.
"Sometimes,theyareofferedcoUrsesthat
arenotrelevanttowhattheyhaveaskedfor.
Somecoursesare<!lsonotrelevantomar-
ketneeds,makingthemunemployableafter
graduating,"shesaid.
Formervice-chancellorfUniversitiKe-
bangsaanMalaysia,Tan Sri MohdSalleh
MohdYassin,however,begstodiffer.
"It isgoodtohaveaone-stopcentreasit
preventsduplicationof applications,espe-
ciallywhentherearelimitedplacesin uni-
versities."
Hesaidtheintakesystemshouldnotbe
madean issuein theuniversities'aspira-
tionstobethebest.
''I'dliketobelievestudentswhomeetthe
basicrequirementsshouldbegivenanop~
portunitytostudyinanypublicuniversity."
He saidthecoursesofferedwerenotas
importantastheinculcationandacquisition
ofknowledgewhichwouldturnstudentsin-
tothinkers.
"Auniversity'sroleistoeducateandpol-
ishyoungmindsbecausetheyarelikeraw
diamonds."
UniversitiTeknologiMara deputyvice-
chancellor(academic)ProfDrMustafaMo-
hamedZainfeelsthattheBPKPmakesthe
tediousprocessof studentselectionmore
co-ordinatedandorganised.
"Beforethesystemwasimplemented,en-
rollinginpublicuniversitieswasnotcostor
timeeffective,"hesaid.
Mustafaalso said studentssometimes
chosecoursesbasedon their popularity
uchasmedicineanddentistry.
Tan Sri Dr Nordin Kardi says
universities should be allowed some
freedom in selecting students
UniversitiPutraMalaysiavice-chancellor
ProfDatukDr Nik MustaphaR. Abdullah
saidthecentralisedsystemwasneededasit
providedanequalchanceforeveryone.
"Ifthereisnocentralisedsystem,onemay
gettwoorthreeoffersfromdifferentuniver-
sities, thus depriving others of their
chance."
HesaidinUPM'scase,aCGPAof2.7was
thecut-offpointforadmission.Professional
courses,however,needa highercut-off
point- aCGPAoffourformedicineanda
CGPAof3.8forengineering.
